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Figure 12 vlf VLF modelling. Model 3: apparent resistivity and phase, Er polarisation.
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Figure 13 l'lf. VLF modelling. Model 3: Z field ratio, E, polarisation.
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Figure 14 I'!! VLF modelling. Model 3: apparent resistivity and phase, E, polari ation.
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Figure 1- vlf VLF modelling. Model 3: Z field ratios. E polari~alion.
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Figure 16 l'if VLF modelling. Model I: u e of rotational invariants.
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Figure 17 vlf. VLF modelling. MOdel 2: use of rotational invariants.
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Figure 18 vlf. VLF modelling, Model 3: u, e of rotational invariants.
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Test Site 2.1. Geological section: boreholes B 1, B2, B3. 
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Figure 6 res. Test Site 2.1. Interpretation of YES 1, 2, and 3..
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Figure 20 vlf. Test Site 2.1. VLF R-field (Interuran data) profiles and proved fault trace.
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Figure 3 gam. Test Site 2.1. Natural gamma surface mapping. 
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Figure 11 res. Test Site Z.3. Interpretation of YES 1, and 2.
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Figure 12 res. Hahnwald track. Interpretation of YES 1, and 2.
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Figure 24 gpr. Test Site 2.5. GPR profile for line Fence.
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Figure 22. Test Site 3.1. Geophysical grid and interpretation. 
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Figure 11 rsc. Test Site 3.1. Plan (partial) of site showing location of RESCAN survey grid.
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Figure 12 rsc. Test Site 3.1. Apparent resistivity data, showing projected position of the fault. 
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Figure 24 vlf. Test Site 3.1. VLF-R and VLF-Z field data for 16 kHz transmitter. 
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Figure 25 vlf. Test Site 3.1. VLF-R and VLF-Z field data for 24 kHz transmitter. 
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Figure 26 vlf Test Site 3.1. Invariant mapping: 16 kHz and 24 kHz transmitters. 
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Figure 27 vlf. Test Site 3.1. VLF-Z field data using banded contour scale. 
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Figure 16 res. Test Site 3.2. Interpretation of YES 1, 2, 3, and 4.
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Figure 14 rsc. Test Site 3.2. RESCAN apparent resistivity maps for three overlapping 
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Figure 28 vlf. Test Site 3.2. VLF-R and VLF-Z field data for 16 kHz transmitter. 
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Figure 29 vlf. Test Site 3.2. VLF-R and VLF-Z field data for 24 kHz transmitter. 
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Figure 30 vlf. Test Site 3.2. VLF-R (phase) for 16 and 24 kHz transmitters and VLF-Z 
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